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В случае обнаружения в ходе проверки нарушений со стороны органов 
публичной власти и должностных лиц, Уполномоченный вправе направить в 
суд заявление или ходатайство в защиту прав и свобод третьих лиц, обра-
титься в компетентные органы для применения к должностным лицам, со-
вершившим правонарушение, мер дисциплинарной или иной ответственно-
сти, направить в Конституционный Суд Российской Федерации жалобу по 
вопросам, относящимся к его компетенции и совершить иные действия, пре-
дусмотренные законодательством, в целях защиты прав и законных интере-
сов заявителей. 
Необходимо обратить внимание и на такой аспект нормативного регу-
лирования деятельности Уполномоченного, как ограниченность случаев, ко-
гда он может самостоятельно инициировать процедуру проверки фактов на-
рушения прав граждан. Все они перечислены в статье 21 Федерального кон-
ституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» и ограничиваются лишь так называемыми «исключитель-
ными» случаями. Однако расширение перечня случаев самостоятельного ис-
пользования Уполномоченным средств правовой защиты позволит не только 
улучшить положение граждан Российской Федерации, но и повысить уровень 
доверия населения к институту Уполномоченного и государству в целом.  
                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1–
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // 
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ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ДЕПОРТИРОВАТЬ: НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 
ПОРЯДКА ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫЗВАННЫМ ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА, В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
Проблема нравственности вопроса о въезде иностранных граждан и 
лиц без гражданства с наличием заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека подвергается постоянным дискуссиям как в науке так и на 
практике. По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах медосвидетельст-
вование выявлено 9284 (25%) ВИЧ-инфицированных иностранных граждан1. 
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Хотелось бы отдельно затронуть особенности правового регулирования в 
данной области: 
1. Законодательство РФ по вопросам противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции было сформировано в 1980 – 1990 годы в период начала 
эпидемии ВИЧ-инфекции в стране и не отвечает современным требованиям 
по обеспечению населения мерами по профилактике, оказанию медицинской 
помощи, социальной адаптации и реабилитации, а также социальной под-
держке при ВИЧ-инфекции. Устаревший закон используется в России как 
средство против «угрозы национальной безопасности»2. 
2. Международное законодательство взяло путь на недискриминацию 
лиц, зараженных ВИЧ, и более того, отменяет ограничение на въезд, 
пребывание и проживание в своих странах. Как было замечено раньше по-
прежнему депортируют таких лиц в таких государствах как: Египет, Венгрия, 
Ирак, Южная Корея, КНДР, Сирия, Ливан и Туркмения. С точки зрения меж-
дународного права, эти страны отстают в гуманистическом плане развития 
правовой системы.  
3. Депортация таких лиц лишь усугубит ситуацию с латентностью им-
миграции в Российскую Федерацию. К слову, последнее время данную ин-
фекцию все чаще обнаруживают у мигрантов лишь тогда, когда они попада-
ют на лечение в столичные клиники и стационары. Но бывает и по-другому. 
Положим, мигрант прекрасно знает о наличии у себя ВИЧ. И уж, конечно, 
догадывается о том, что, если это станет известно и столичным властям, ему 
одна дорога – домой. Поэтому в последнее время в Москве стали встречаться 
поддельные сертификаты.  
4. Существует два пути предотвращения нахождения на территории 
РФ иностранных лиц и лиц без гражданства с болезнью, вызванной вирусом 
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Как показывает практика значительное внимание в Российской Феде-
рации в основном используют предотвращение «по факту»: либо когда такое 
лицо обращается в медицинские органы. Еще вариантом такого предотвра-
щение можно назвать периодические выявления сотрудниками органов внут-
ренних дел «нелегалов», в том случае, когда такое лицо «попалось» и дохо-
дит до проверки документов, которые, естественно, отсутствуют. Что касает-
ся внешнего предотвращения, то в пример можно привести массовые акции 
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по медицинскому обследованию, например в поездах, когда непосредственно 
на границе происходит обследование крови, после чего целые вагоны «разво-
рачивают» назад. В принципе, такие акции являются позитивным опытом, но 
используются крайне редко, в связи с чем не являются особо эффективными. 
Механизм должен быть направлен на контроль «на входе», а «не по факту». 
5. Сама депортация как наказание не оправданно и не выгодно эконо-
мически: получается, что за свои «ошибки» в приеме ВИЧ-инфицированных 
иностранцев государство, наказывая, еще и терпит большие убытки, ведь, как 
правило, депортация осуществляется за счет государства, высылающего та-
кое лицо на родину или в другое государство. 
6. Стоит отметить так же распоряжение Правительства РФ «Об утвер-
ждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу»3. Решение данной задачи предусматривается осуществлять пу-
тем внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направ-
ленных, в том числе, на актуализацию и унификацию терминологии, совер-
шенствование положений, касающихся медицинского освидетельствования 
на ВИЧ-инфекцию, условий въезда и пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правовую защиту 
населения от умышленного заражения ВИЧ-инфекцией и расширение уча-
стия общественных организаций в работе с лицами из групп повышенного 
риска. 
Ситуация, конечно, непростая. Хотя все, разумеется, понимают, что лю-
бой ВИЧ-инфицированный является источником заражения, а потому общест-
во должно принимать меры именно к препятствию распространения вируса. 
Эпидемиологическую ситуацию в России усугубляет и то, что нелегально 
проживающие в России ВИЧ-инфицированные мигранты не имеют доступа к 
медицинской помощи, занимаются самолечением или не лечатся вовсе. В связи 
с этим гораздо важнее обеспечить им доступ к медицинской помощи. Нужно 
определить условия предоставления, объемы и источники финансирования 
медпомощи. Это могут быть не только личные средства пациента, но и, напри-
мер, средства, выделяемые в рамках межгосударственных соглашений, или 
средства системы добровольного медицинского страхования. 
Впрочем, на сегодняшний день ситуация такова, что закрывать грани-
цы просто бессмысленно. Как считают в Международной ассоциации трудо-
вой миграции, проблему ВИЧ среди мигрантов нельзя решить до тех пор, 
пока большинство из них находится «в тени».  
                                                           
1 Аналитическая справка Всемирной Организации здравоохранения / 
[Электронный ресурс]. – https://goo.gl/TIWdC7 
2 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупрежде-
нии распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
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вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // СЗ РФ. – 1995. – 
№ 14. – Ст. 1212. 
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СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
Во всём мире активно развиваются новые технологии ведения избира-
тельных кампаний. Современные методы создания как технического, так и 
правового характера политической рекламы стремительно растут, основой 
для них становиться опыт предыдущих лет. 
Цель, которую ставят PR-технологи при распространении политиче-
ской рекламы сводится к психопрограммированию массового сознания об-
щества. Суть такого программирования – влияние на бессознательное в пси-
хике человека1, т.е. при правильной трансляции необходимой нам информа-
ции, гражданин будет считать свой выбор осознанным и самостоятельным. В 
литературе, факторы, формирующие установку личности на необходимый 
политический выбор, принято подразделять на субъективные и объектив-
ные2. Такое деление условно, при условии, что ни один из существующих 
факторов не сможет должным образом однозначно повлиять на позицию из-
бирателя. 
Наиболее подходящей площадкой для реализации системы психологи-
ческого воздействия на подсознание индивида, безусловно, является инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет). 
Конец десятых годов XXI в. ознаменовался ростом распространения 
политической рекламы посредством сети Интернет. Одним из содержатель-
ных для анализа примеров зарубежного опыта, является президентская изби-
рательная кампания Барака Обамы в США. Одним из факторов, оказавших 
влияние на успешную американскую президентскую избирательную кампа-
нию, стало, во-первых, расширение пространства интернет-коммуникаций, в 
том числе выросла аудитория пользователей сети, а, во-вторых, значительно 
изменилось отношение к Интернету в целом. 
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